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ABSTRAK 
 
Isabela Maharani. K3513025. PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI 
BURSA KERJA KHUSUS (BKK) BERBASIS WEB DENGAN METODE 
SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING BAGI SISWA DAN ALUMNI SMK SE-
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan sistem 
rekomendasi Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi siswa dan alumni SMK se-
Surakarta dan memudahkan penyebaran informasi terkait Bursa Kerja Khusus 
(BKK). Penelitian ini juga untuk mengetahui tingkat kelayakan dari sistem ini. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development 
(R&D) oleh Borg and Gall. Penelitian melalui lima tahapan yaitu analisis potensi 
dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk dan revisi 
produk. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 
dokumentasi, literature dan kuisioner. Validasi desain dilakukan oleh ahli sistem 
dan ahli substansi (pengguna SMK), siswa/ alumni SMK (pengguna) dan 
perusahaan (pengguna). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang telah dikembangkan 
sangat layak untuk digunakan. Pada penilaian oleh ahli sistem menunjukkan hasil 
88.9%. Penilaian dari dua ahli substansi menunjukkan hasil 87.8%. penilaian dari 
siswa/ alumni SMK menunjukkan hasil 88.3%. Sedangkan penilaian dari 
perusahaan menunjukkan hasil 92.1%. Keseluruhan penilain tersebut berada pada 
rentang 81% - 100% sehingga sistem dikategorikan sangat layak untuk digunakan. 
Sistem ini memiliki keunggulan yaitu : 1) Sistem ini dilengkapi dengan 
sistem rekomendasi yang dapat membantu siswa/ alumni dan perusahaan; 2) 
Sistem ini memiliki kesesuaian fungsi sebagai pengelola data Bursa Kerja Khusus 
SMK dengan sangat baik; 3) Sistem ini memberikan perlindungan kesalahan 
dengan memberikan pesan yang jelas; 4) Sistem ini memiliki desain tampilan 
yang konsisten pada setiap halamannya; 5) Sistem ini sangat mudah dipelajari dan 
dioperasikan oleh semua level pengguna; 6) Sistem ini memiliki efisiensi kerja 
dalam pemrosesan dan pengolahan data dengan sangat baik; 7) Sistem ini 
memiliki portabilitas untuk digunakan dalam berbagai browser dan berbagai 
resolusi dengan sangat baik. Sedangkan kekurangan sistem ini yaitu : 1) Kriteria 
penilaian sistem rekomendasi yang terdapat pada sistem kurang fleksibel; 2) 
Sistem ini hanya memberikan rekomendasi dan belum mencapai tahap 
pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci : sistem rekomendasi, simple additive weighting, SAW, bursa kerja 
khusus, BKK, SMK 
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ABSTRACT 
 
Isabela Maharani. K3513025. DEVELOPMENT OF A SPECIAL JOB FAIR 
RECOMMENDATION SYSTEM (BKK) WEB-BASED WITH SIMPLE 
ADDITIVE WEIGHTING METHOD FOR STUDENTS AND ALUMNI ALL 
SMK IN SURAKARTA. Surakarta: thesis, Faculty of teacher training and 
education of the Sebelas Maret University, January 2018. 
 
This research is aimed to produce a recommendation system a special job 
fair (BKK) for students and alumni all SMK in Surakarta and facilitates the 
dissemination of information related to the  special job fair (BKK). The study also 
to know the feasibility level of this system. 
This research uses Research and Development (R&D) research methods by 
the Borg and Gall. Research through five step, namely the analysis of the 
potential and problems, data collection, product design, product validation and 
revision of the product. Data collection technique is done by observation, 
interviewing, documentation, literature, and questionnaire. Design validation is 
performed by an expert system and an expert substance (user SMK), student/ 
alumni SMK (users) and Company (users). 
The results of this study indicate that a system has been developed very 
proper to use. On the assessment of the expert system shows results 88.9%. The 
assessment of the substance of the two experts pointed out the results of 87.8%. 
assessment of the student/alumni SMK shows results of 88.3%. While the ratings 
of the company show the result of 92.1%. The evaluation of the overall range of 
81%-100% so the system categorized very proper to use. 
This system has superiorities that are: 1) this system is equipped with a 
system of recommendations which can help students/alumni and companies; 
system has 2) suitability of the data management functions as a Special job fair is 
very well; 3) this system provides protection fault by giving a clear message; 4) 
system has a consistent look of the design on each of his home; 5) this system is 
very easy to learn and is operated by all levels of users; 6) system has a working 
efficiency in the processing and the processing of the data very well; 7) system 
has portability for use in various browsers and various resolutions very well. For 
the weaknesses of this system that are: 1) the assessment Criteria system of 
recommendations contained in the system less flexible; 2) this system only 
provides recommendations and has not yet reached the stage of decision making. 
 
Keywords: System recommendations, simple additive weighting, SAW, a special 
job fair, BKK, SMK 
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MOTTO 
 
Akar pendidikan itu akan terasa pahit, tapi buahnya akan terasa manis. 
(Aristoteles) 
 
Sukses adalah terus melangkah di setiap kegagalan tanpa kehilangan semangat 
(Winston Churchill) 
 
Mulailah dari mana anda berada, gunakan apapun yang anda miliki, dan lakukan 
semampu anda. 
 
Setiap orang berbakat di bidang tertentu. Kita hanya harus menemukan apa 
bakatnya (Evelyn Blose Holman) 
 
Aku akan memperjuangkannya, siapapun dia yang menemaniku di saat aku 
mendaki, bukan dia yang menungguku di puncak. (Anonim) 
 
Lama memang, tapi itulah caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga. 
Satu persatu, jangan lompat-lompat. Karena kalau melompat kemungkinan 
terpelesetnya tinggi. 
 
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3 : 23) 
 
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada 
Tuhan (Yeremia 17 : 7) 
 
Mungkin hari ini kau jenuh, esok kau akan bosan dan lusa kau semakin tak 
mengerti lagi. Jika kau sudah sampai pada titik ini, jangan pernah bertanya apa, 
mengapa atau bagaimana. Aku takut aku tak bisa menjawab dan kau tak 
menemukan jawabannya. Kau hanya butuh berusaha lagi dan berjuang lagi. 
Jangan tanya sampai kapan. Tapi percayalah akan semua yang kau yakini. Cari 
sesuatu yang membuatmu bisa bangun. Temukan sesuatu yang selalu 
menyuruhmu bangkit. Cari dan temukan. Karena menyerah bukan hal yang 
mudah. (Isabela Maharani) 
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